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дель включала в себя только два SNP и характеризовалась следующими характеристики: сбалан-
сированная точность (adj. Balanced accuracy) – не менее 96%, чувствительность (Sensitivity) – не 
менее 99%, специфичность (Specificity) – не менее 99%, воспроизводимость (Cross Validation 
Consistency) – 100%. 
Заключение. Таким образом, предложена и охарактеризована модель, включающая два SNP-
маркера, с помощью которой имеется возможность с высокой точностью (более 96%) отличить 
чистопородных домашних свиней породы дюрок от особей пород крупная белая, ландрас, пьетрен 
и мейшан. Для некоторых моделей показана возможность определения генотипа с использованием 
ПЦР-ПДРФ, т.е. данная схема может быть реализована в молекулярно-генетической лаборатории 
с минимальным оборудованием. 
Полученные результаты могут лечь в основу создания панели SNP-маркеров для определения 
чистопородности особей породы дюрок подвида Sus scrofa domesticus. 
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Введение. Водоросли, являясь неотъемлемой частью природных экосистем, представляют со-
бой источник разнообразных ценных и уникальных биоорганических соединений, богаты белка-
ми, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами [2]. Это способствуют 
широкому спектру использования водорослей. Выделяя в окружающую среду различные биологи-
чески активные вещества, они способны оказывать регуляторное воздействие на другие организ-
мы [4]. Культивирование в специальных установках водорослей, в частности хлореллы и сцене-
десмуса, позволяет получать суспензию, которую применяют в качестве ценного корма и биости-
мулятора в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и аквакультуре. 
Аквакультура как управляемая система технологических приемов воспроизводства и выращи-
вания гидробионтов базируется на использовании комбикормов. В рыбоводстве обычно исполь-
зуются корма, сбалансированные по всем компонентам и питательным веществам [3]. Известно, 






рост естественной полезной микрофлоры при пищеварении и способствуют укреплению иммун-
ного статуса организма. 
Материалы и методы. Водоросли Chlorella vulgaris и Scenedesmus acutus выращивали в нако-
пительном режиме в сосудах (V=1 л) при температуре 25±1°С. Освещенность на поверхности со-
судов – 5000-5500 Лк, продолжительность световых и темновых фаз составляла 16ч/8ч для Chl. 
vulgaris и 12ч/12ч – для Sc. acutus. Культивирование Chl. vulgaris проводилось с использованием 6 
питательных сред: среда №1 (модифицированная среда Тамийя), среда №2 (удобрение “Kristalon”  
универсальный), среда №3(Тамийя), среда №4 (Chlorella medium), среда №5 (BG-11), среда №6 
(Чу-10) [1,5]. Для культивирования Sc. acutus использовали 4 питательные среды: среда №1 (среда 
Кнопа 1:2, в авторской модификации), среда №2 (удобрение “Kristalon”  универсальный), среда 
№3 (среда Тамийя 1:5), среда №4 (ЧУ-10) [1,5]. При выращивании водорослей использовали про-
дувку воздухом различной степени интенсивности: без барботажа (продувка №1), 40-45 л/ч (про-
дувка №2), 60-65 л/ч (продувка №3) для Chl. vulgaris и без барботажа (продувка №1), 30 л/ч (про-
дувка №2), 60 л/ч (продувка №3) для Sc. acutus. 
Подсчет клеток проводили визуально с помощью камеры Нажотта под микроскопом ЛОМО 
Микмед-5 (×40). Оптическую плотность (ОП) измеряли на спектрофотометре Metertech SP8001 
при следующих длинах волн: 500, 560 и 680 нм. 
Результаты. Определение численности клеток водорослей методом измерения оптической 
плотности суспензии является известным приемом. Этот метод является менее трудоемким и бо-
лее быстрым в сравнении с подсчетом количества клеток в счетной камере. На основании сравни-
тельного анализа экспериментальных данных построены графики линейного и экспоненциального 
роста, определены коэффициенты детерминации и построены уравнения регрессии. Это отражает 
связь между численностью клеток, подсчитанной с помощью счетной камеры, и ОП суспензии 
при определенных длинах волн: 500 и 560 нм – для суспензии хлореллы и 500, 560 и 680 нм – для 
суспензии сценедесмуса.  
Уравнения регрессии, отражающие связь между численностью клеток и ОП для суспензии Chl. 
vulgaris имели следующий вид: 
Количество клеток (млн. кл/мл) = 3*106 – 87970*ОП500 (r
2
=0,641, P<0,001); 
Количество клеток (млн. кл/мл) = 3*106е-0,038*ОП500 (r2=0,667, P<0,001). 
Исследованиями установлено, что измерение оптической плотности может осуществляться как 
при длине волны 500 нм, так и при 560 нм, так как полученные уравнения регрессии абсолютно 
идентичны. Учитывая, что коэффициент ковариации выше в экспоненциальном уравнении 
(r
2=0,667), следует, что именно уравнение регрессии такого вида наиболее полно отражает взаим-
ные изменения обоих параметров в процессе культивирования. 
Уравнения регрессии, отражающие связь между численностью клеток и оптической плотно-
стью при культивировании водоросли Sc. acutus имели следующий вид: 
Количество клеток (млн. кл/мл) = 4*106 + 209841*ОП500 (r
2
=0,804, P<0,001); 
Количество клеток (млн. кл/мл) = 4*106е0,0409*ОП500 (r2=0,792, P<0,001). 
При культивировании сценедесмуса также как и при культивировании хлореллы, установлено, 
что измерение оптической плотности можно осуществлять при длинах волн 500, 560 и 680 нм, так 
как полученные уравнения регрессии абсолютно идентичны. Однако, коэффициент ковариации 
выше в линейном уравнении (r2=0,804), из этого, следует, что именно уравнение регрессии такого 
вида наиболее полно отражает взаимные изменения обоих параметров при культивировании водо-
росли сценедесмус. 
Заключение. Таким образом, для определения численности клеток суспензии по ОП при куль-
тивировании следует использовать следующие уравнения:  
– для Chl. vulgaris экспоненциальное уравнение вида: 
Количество клеток (млн. кл/мл) = 3*106е-0,038*ОП500 (r2=0,667, P<0,001); 
– для Sc. аcutus линейное уравнение вида:  
Количество клеток (млн. кл/мл) = 4*106 + 209841*ОП500 (r
2
=0,804, P<0,001). 
Применение спектрофотометрического метода для определения численности клеток суспензии 
при культивировании водорослей с целью использования их в качестве добавки в корма, в том 
числе и для рыб, позволяет снизить трудоемкость процесса культивирования водорослей. 
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В существующих нормах кормления, которыми сегодня пользуются животноводы Беларуси, за 
основу нормирования взяты живая масса коров, удой и жирность молока. А такие факторы, как 
стадия лактации коров, порода животных, содержание сухого вещества и белка в молоке, уровень 
нейтрально- и кислотно-детергентной клетчатки (НДК и КДК), биологическая ценность протеина 
(с учетом его деградируемости в рубце), баланс азота в рационе, биологическая ценность крахмала 
по его устойчивости к ферментации в рубце, а также сочность и структурная ценность рациона 
(без учета которых добиться высокой продуктивности коров невозможно) остаются без внимания. 
Недостаток же тех или иных питательных веществ, несбалансированность рациона по отдельным 
питательным элементам, незнание особенностей их переваримости в различных отделах пищева-
рительного тракта неизбежно ведут к снижению молочной продуктивности коров. Поэтому можно 
утверждать, что нормы кормления не дают специалистам возможности организовать полноценное 
питание животных, так как не учитывают достижений современной науки, не являются действен-
ным средством ориентации на высокую продуктивность и прогрессивные технологии. Материалы 
по кормлению крупного рогатого скота перегружены нормами кормления на голову в сутки. До-
статочно было бы данных для выражения потребности по концентрации питательных веществ в 
сухом веществе, и лишь в одной таблице следовало указать, какое количество сухого вещества 
требуется на голову в сутки по всем физиологическим группам и периодам лактации [2, с. 25].  
Рост продуктивности дойного стада в хозяйствах Беларуси связан с дифференцированным под-
ходом к кормлению коров с учетом периодов лактации (начало, середина и конец). Потребности 
организма животного в питательных веществах существенно различаются в разные периоды лак-
тации в связи с физиологическими изменениями.  
Также важным этапом в системе повышения эффективности кормления коров является соот-
ношение энергии и белка в рационе. Главными белковыми кормами признаны бобовые (люцерна, 
клевер, жмых, шрот), основными энергетическими – силос, кукуруза, овес, пшеница или зернос-
меси. Удовлетворение потребности животного в энергии обеспечивает увеличение живой массы. 
Белок обеспечивает рост продуктивности. Следовательно, удовлетворение потребности в энергии 
и белке – важнейший элемент рационального питания скота [4, c. 74].  
Избыток протеина, особенно легко деградируемого в рубце, может провоцировать развитие ке-
тоза, вызывать нарушения функции печени, приводить к развитию неврозов и нарушению воспро-
изводительной функции. Поэтому в начале лактации содержание расщепляемого в рубце протеина 
не должно превышать 65 % протеина рациона, в более поздние стадии лактации оно может быть 
повышено до 80 %. 
Регулирование расщепляемости протеина в первые 100 дней после отела увеличивает количе-
ство надоенного молока на 8-10% и обеспечивает стабилизацию продуктивности в этот критиче-
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